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'J 'r . lte mantenl J nor o" "'lng':nt .....s ....~
a ru;íti\.d I.:atala . sl¡l. justdJ~a la
mdEda ndoptado.
:"adic será capaz dc negar que
la "lancomunidad. tal como "'~nía
funcionHndo. era un rcligro p:uJ.
(osas muy .:lIlaS y sL'nia pan]::Im
parar negocios nI) sll:mrrc li';llOs
Yél qUl: esLI pcrfccwlllcntt: tlL
Oloslradn gul.: l.. 'nr:1Lnsn m;IYI'! íJ
de los c<.JtJ.lam:s sun (;~raii()k~ 111)
ra es dc'que iILp(.ngJn su hl'F.:L'-
rnun¡~ en las 1);rUla:lnnl's, b se
de 1:1 \lancnrnuniJa' ,. L1e !,}:,\ ,\Iu-
·liclri, .... purificúnd,)"c las 1i!\! ,s
l'1 'I,r; t,:~ y 11c"Jnd J 1,1.'; (:, 1,'11
r Je caráctcr lll'pul 1 !lIt,
e~ri, 1,1 Jis~ij1t\l del h~i"'l' hll'd
í'1l:J\llllnall1l'. LOJJl() lu L:>-
.lIt 1I Inés patrio
¡':st,¡ eu.'sl,ón. conSl r¡ld~
1:l dL' .\ldrru\.' os "e' ro 1.1 rL·(1r:.:
7. ;, n J ..... li! H LÍen ' ni
nl" lel". n ..'ne " ..
.Inca, Enero de 1924
,
Toda la correspondencia a nuestro
Atlministrador




Ílan :O:lce,JiJo la aco.lumbradas ilJdulgencias. jacn. Ef;Cro ce 192-t
:su =_
i'\adi~ a!lora ni ln d llamado
anligu0 régimt.:n t.:"tab¡.-¡ cllnf,.rrne
con la organizaciun de 1;\:-) Dipulu
cioncs pro,-incialcs y de los Ayun
tamientos. que se habian converti-
do por la fuerza de la cp:-;tumhre
y de bs oligar.:¡uius pu!':blL'ril~ascn
v¡;:l"daJcros fO';\JS J!,: c.at.:iq UismtJ d
1J; pClIr rspecie.
y dI.: ello no se IlbrJr\)11 ni Jun
aquellas r~gionl:s que com,) Ll ca-
¡alana. parcelan mejor di'ipul:st~h
para el ejercicio de la ciuJad<lniJ.
Asi :>. explica el predominio del
catalanismo lT.<:\S Jcsc:nlren,lLi(l t:n
Su :JUn 1,)5 Jiri:.;-entc$ dcuo'n1n·lr.
por ¡ndus lus medlos l .invcnt"nJo
el odio a todo In l'Spai1111 ¡la!';] qUI'
queden ellos Sidos (O!nt' dlH:ñ'·s
y señores del Principado.
El solu het:ho JI..' q uc ((ln el De-
creto aH¡- anarl'cldn en la «(j;1ce. ,
t::1I) se desb<lratL' l<l fk,;i.'n JI.' la LI-






J1\Q.II 17 d Enero de 1924
-
JUsto de es afia 5 peselCis año.





VIUDA DE D_ RAMON BELIO
QUE FALLECIÓ EL OlA 20 DE ENERO D!!: 1_23
/}(,splJé$ de recibir {us Santos Sacramentus
Todas las misas que el dia 24 próximo se celebren en lodas las iglesias de esta ciudad serán aplicadas por el alma de
S E M A N A-1" R:7:;:::
JACA: Una peseta trimestre.
Don Manuel Gavin. López
QUE FALLECIO E~ JACA, EL 2. DE E:-IERO DE 1922, A LOS 59 AÑOS DE EDAD




~ REDACCIÓ~ y AD.\1I~ISTRACIÓ;-;
~ Calle Mayor, 32
•
Los Illllll')s. Sres, Obispos de Jaca, Hu~ca y Barbaslro concedieron indulgencias en ill forma acostumbrada.
sconsolados viuda doña Viccnta del Campo; hijos Manuel, .\\aria, M.~ del Pilar y Vicloriana; lllodrc roliHca dolla Casimira Olio
vera; prima doña Rafaela Cajal Gavin; Has, primos y demás parientes
RUEGAN a V. tenga presente en SlTS oracioncs ~1 alma del finado y asista a alguna de dichas Illisns, por cuyos favores Quedmán sinceramente agradecidos
Sus apenados hijos Angeles. Cons!ancia. josefina. Cecilia y jasé: madre dofla Escolástica Bueno. hijos rlolilicoS don ,1\\ :guc\ Lopez, don En! <1 '€' ~(lrni!< ,
don .... urelio '\;.uP: nielas y demás ftm;::a; al recordar a sus an1.¡!OS y rclacionados e.\i!a luctuosa fecha. h:s nlegnn una oración por el a:ma de la f ' ~ .. 1"'81):5-
tenc;a a la .'\is.¡ Anirerl'ario que en ~t1¡n~¡o de la mis.rna se cE',chrarJ el dil 21 a las 10 y cuarto en la S. 1. e.. por cuyos favores Quedarán agradecidos.









Un dia cayeron los .\lunicipios t les. de las que una frJcción dei too
cle elección popular. Ayer ha to,;a- 1 tal, tendrán rl..'pn.:s nlución coape-
do el turno u las Diputaciones pro I rati ....a.
"¡nciales, salvándose únicamente Podrá discutirse h medida ayer
del desmoche las llamadus fora- publicada en la «G<ll.:Ctu»; pero lo
les. que no podrá pun ... rsc en ¡·~Ia de
En el preámbulo dcl Decrcto se re· juicio es la ofH,;ntacl{ln del llecre-
conece que no lodas las Diputac1o- ta, que está inspirada en el pro-
ncs adolecen de iguo.les defl'ctos y pÓSito de SJ.IH.'¡¡r lél aLlministr;Jl'ión
por el conlr~lrio existen algunds. pro\'incial y locn!. robuskcicnLlo
cuyo funcionamiento p~lrcce im- la personalidad dl~ la regi"n ,. rro-
pecable; pero el Directorio ha en· curando la autonomía del .\lunl-
tendido que IH mcdida debía ser cipin
general si se uesea su ejemplari- Si la preparación que élhora se
dad' inicia rcspopLle a!tls propósilOS del
El día 20 dcl actual tendremos General Primo de RIvera. acaso
nuevas Diputaciones constituidas la transformación polllica y udmi-
pOr Jos Gobcrnadores con perso- nistrati\'a de España sea pr olu un


















































































de sus tintes, tenemos en España la región
Jatalana. con centros fabrilelii tan impor-
tantes como Barcelona, TarrasH, SabadelJ.
entre otros. dolados de gran cantidad de
moderna maquinaria que a diario convier·
ten ellormes cantidade~de algodón en te
jidos diversos, pero que por carecer de la
materia prima somos en absoluto depen
dientes del extranjero y en parlicul<1r de
los E~tados Unidos. ¡Lástima que tan im-
portante industria descanse sobre cimien·
tos tan debiles! Si por cualquier circuns·
taneia nada improbable esas naciones que
!lOS surten de algodón dejaran de hacerlo.
toda esa Illaquinaria tendria que estar for-
zosamente parada con los trastornos so-
ciales, económicos y m o r a I e s consi·
guientes.
Actualmente se prelende fomentar el
cultivo de tam importante planta (cultiva-
da en Esp3ña aunque en pequeñas canti·
dades desde hace veinte siglos) en las re'
giones que su clima lo permite que Son
todas las cálidas y templadas y parte de
nuestras posesiones Africanas que permi-
ten presagiar el que poco a poco podamos
dejar de ser tributarios del Extranjero en
tan importante cuestión.
En la tíHim8 Feria de Muestras de San
Sebaslián se demostró palpablemente que
el algodón producido y cultivado en Se·
villa era muy superior a el importado de
los Estados Tnidos.
A:'JDRÉs CEi\')OR LLof>¡s
Jaca, Enero de 192cl.
O. Enrique Oonzález OutielTez,
CODlandante de Intendencia y
Jefe de Propiedades de Guerra
de la Plaza de Jaca,
(Continuará)
HAGO SABER: Que debiendo celebrarse su-
basta local y unica en virtud de lo (h"pue~to por
la Superioridad en ocho del nni actual para la
enajenación de las parcelas procedentes de la de-
molición de lae; murallas de e«t3 P!aZll y que que-
daron desiertas en la primera sub:t"la lillimamen·
te celebrada; haRo pres.ent-eque se celebrará un3
segunda subasta para la enajenacion de las setla-
ladas con los nLim~ros 12. t3, 1, !!l, 23, 31, 33. .Ji
40, 41. 44, 47, 48, 50. 51. 5.', 5--1, 55, 56, 58, 59.
61.62,00 Y67, en total veinticinco parcelas.
Dicho acto tendril hlRaren la Jefllh:ra de Pro-
piedades de esta Plaza, situada en la Ciudadela,
pabellón numero 20, el día 31 del mes de Enero
actual a las once de la mañana.
Los plieRos de condiciones técnicas y legalei
serán los mismos que rigieron pam la primera su·
basta asi como los predos limites, eslando de ma-
nifiesto unos y otros, todos los dias laborable:l,
en la indicada Jefatura de9 a 13.
La subasta se verificara con arreglo a cuanlo
dispone el Reglamento deContralación del Ramo
de Guerra y Ley de Administración y Contabili·
dad de la Hacienda Pliblica.
Las proposiciones se extenderAn en papel se-
liado de unll peseta y se ajuslarán en lo esencial
01 modelo inserto a continuación; para lomar par·
te en la licitación deberlln ser acompai\adlls con
arrep;lo a lo que dispone la condición 12 del plie·
go de las legales del resguardo del Deposito en In
Coja General de Depósitos y en sus Sucursales
del 5 por 100 o constituir en metálico en la Caja
de la Jefatura de Propiedades el importe del .5
por 100 en su equivalencia; se uniré. la cédulaper'
sonal o documento legal que acredite la persono'
Iidad del firmonte.-Jaca 10 de Enero de 1924.-
El Jefe de Propiedalles.-Enrique Gorl2óln.
D. P.... de T .... domiciliado en. . .. y con
residencia en .... Provincia de.... calle de....
numero enterado del nnuncio publicado en
fecha de para la venta de veinlicincu ~rce-
conaela tres siglos anles de Cristo, indu
cicndo todos los datos a"Jtuales a conside·
rarlo como originario de tal pais o en Sil
defecto de América ya que al decubrir Es-
paña este Continenle (una de las cmco
pArles en que convencionlllmente se divi-
de 1<1 Tierra que habitamos) pudieron ob·
sen'ar los primeros que arribaron a aque-
llas costas que en Méjico se cultivaba y
se conocían sus pre.piedad€s tan peculia-
res para la fabricacibn de telas y \'estidos
entonces bastos y toscos en comparación
con los que hoy se obtieden gracias a la
moderna maquinaria.
Procedencia. El algondón es la borra
que cubre la semilla de los algodoneros
que son plantas pertenecientes al género
Gossipium de la Familia de las Malváceas
y cuyas especies principales entre otras
muchas del género son el Gossipium her-
baceum y G. arbóreum que se diferecian
r{'speclivamenne por ser la primera una
planta anual con tallo herbáceo, es decir
mu blando, de 0'50 a I metro de altura y
ljl segunda perenne siempre verde. con el
tallo leñoso y que puede alcanzar hasta 3
metros de altura; resumiendo el Algodón
es la borra que cubre a las semillas del
Gossipiurn herbáceum y G. atbóreum (por
ser estas las especies que mejores condi
nes reúnen)
Caracteres. Pasando por alto aque-
Ho¡;; que todo el mundo ha podido compro-
bar al tener en sus lllallOS un trozo de al-
godón cardado o sin cardar, tales como
que es de color blanco, suave al lacto,
etc., diremos que observado el Algodón
al microscopio se ve que está contituido
por fibras que vienen a ser cada una una
célula muy alargada cerrada por un extre-
mo y abierta y desgarrada por el otro de-
bido esto a haber sido arrancada de la
semilla.
Dicha fibra está recubierta al exlerior
por una cutícula (corteza finisinw) muy
ténue, la cual por no comportarse COl1l0 la
verdadera celulosa de que casi en su to-
talidad está compuesto el algodón se su-
palie que sea un derivado de ella que se
produjo bajo la acción del aire y de la luz
itObre la celulosa que repetimos es la 111<\-
teria constitutiva del algodón.
En efecto la celulosa se disuelve rápi
damente en 1" solución amoniacal de óxi
do cúprica y a esa cutícula le cuesla mu
cho'el disolverse como se puede ver al
microscopio en el cual se observan restos
de celulos'8 sin disolver, reacción que
ofrece la insuperable ventaja de poder di-
fereflciar el algodón de olras fibras ve-
getales tales como el cáñamo, lino. yute.
elc., siempre que el algodón no se hay;)
sometido a operaciones químicas corno por
ej: la acdón del Cloro para blanquearlo
pues puede perder la culicula y conducir-
nos a error.
En la producción del algoc1ón ocupa el
primer lugar los Estados Unidos con más
de la mitad mundial, siguiéndole en se·
gundo orden la India Inglesa COI1 una can·
tidad l11uy importante y en cuanto a con-
sumo también ocupa el primer puesto los
Eslados Unidos y después Inglaterra COIl
poco menos.
Por lo que respecta a España existe una
enorme desproporción entre la producción
que es casi insignificante por no decir nu-
la para tommla en cuenta y el consumo o
mejor con la manufacturación que es de
grandes vuelos y que sin llegar a Inglate-
rra que es maestra en esto como en mu·
Jhas cosas y particularizando este caso en
la cuestión de estampación por la calidad
LA Ui"lON•
ColOn/bine, autora de muchas obras es-
t mables, debe voh'er a Jaca, hablar con
la nieta y dejar a la pobre anciana que va
ya consuruienrlo las horas de sol que aun
le quedan. Debe hablar de Jaca esoiriluo-
/izada. no espirill1ada; porque ya los de-
monios tienen perdido allí su negro pres-
tigio. Apena quedan unos cu~ntos diabli-
1I0s... que, por tener lozanfa de manzanas
en la frente y golosina de fresas en la bo-
ca. ya 110 inspiran ningún serio temor.
BE~JA~Ií....
chadOls de hiedra'El~-nt~L dJlid a que
se arrebuja ell su .. durante elillvierno
r enciende en el I{rano Sl'S cohetes hlllli
nasos. Cunndo {l '<O'lictT gn~ciosa le ~en­
tan esas viejas hi~torias-dc lmal d 91'0-.
ella que los tiene tan beJlos, ,íe y p<)lno
tea alegremcnte, porque snbe que Ic¡do es
un cuente divertido que no puede feltar en
ningún regazo de abuela Y.si esta inten-
tase hacer creer a la nii'la e~as illgelluas
leyendas. la nieta se bnrlaria de ellas en
las propias nariccs de la narradora. La
abuela merece respeto. y In nietecilla gra-
ciosa se 10 guarda Pero lambién lo mere-
ce la niña, r es indiscreto urdir en torno
de ella las antiguas mararlas de espiritua-
dos. acólitos de Satán. cdañadores-, c:ma-
loss, exorcismos y demás zarandajas me·
dioevales. La abuela mOrirá un dia; y. de
todo el pasado, apenas qlledarán cn alto
las piedras dc la fe, agrupadas en la vieja
catedral. El blanco fantaslllón de Uruel se-
guira lanzando sus flechas de hirlo a la
frente rosada y tersa de l<l niña; pero en
el Paseo se abrirán rosas Ilucvas y las ca-
lle se irán cuajando deedlfldos jóvenes...
Bien. Colombine fué a jaca y IKlbló
con la abuela. Habló solo con la abuela de
los negros cuentos y de las leyendas mis-
teriosas. Colombine paseó por Jaca del
brazo de la pobre anciana, que, natural-
mente, apenas le enseñó el Campo del
Toro y las muralla en derrota ... Le ocul-
tó a la nieta. porque ésta hubiera reido a
carcajedas, ante el asombro de la huéspe-
da' de tantos l/malos" y de tantos edaña-
dores.... Y le hubiera divertido mucho
saber aquello de las dos efilas de polloss
-que aparecen en el capitilo VI- asis
tiendo, a las ocho de la mañana, a la «mi
S3 de buen t0l101 que se celebra desde
tiempo inmemorial en la¡;; Benedictinas,
conlro del jaca elegante en los acogedo·
res amaneceres invernales. Mucho se hu-
biera alegrado al Saber eso. In nieta reto-
zona, que a esa hore dormida ingenua-
mente bajo la «blanca sábanas. ¡Pollos de
jaca alineados en dos filas, en el zaguán
de la iglesia de moda, para ver salir a las
muchachas. edificantes y apetitosas! ...
(lino de los de la fila, el querido doctor
Beriténs nos ha hecho notar el extrf'ordi-
nario verismo del cuadro encantador.)
Breve idea acerca del l'\lgo-
dón y de sos aplicaciones





Historia. Según se deduce del algu-
nos pasajes de la Biblia. el uso del algo-
dón para tejidos fue conocido por los he-
breos y de un modo positivo (puesto que




Una novela de Jaca
Madrid 1I Enero de 192-1
- :z -
estJr c.n un plJno de octualidad
I ' ,clInslJ:1tl:, cumo o esta, en e, mo-
Int:nto J..:ttwl. el l:..stotutodc Tán
gel'. ;Ie .. r·..:a del cual acabu tambicn
JI.: pmnunciarsc el Consejo Je las
C'lmarcls de Comercio.
PUl' (.)(.:rlO que. cun motl'-o de
asunto dc tal transcendencia. el!.a
Epu(J" se 11<1 pronunciaJo estos
diclS cunlra los abandonlSIJS que
Inn surgido al cunocerse el resul-
ta.j,) L1c 1,.15 negJciaciones seguidas
en PMí::>.
:'\ucstru opinión. modcstisirnil
por ser nu~'stra rué formulada
<lnICS que la del argano consen';)-
dar \. celchrJ-rnos Ii.l coincidencia.
poniuc entcndcmc,s con «La Epo-
co» que. con TJnger y Sin Tán-
ger, no p:Juemos renunciara nueS
trJ. prcsenci¿l en t:I 1':orle de A fri-
ca. porque ni debemos hacerlo ni
-{'\ porvenir rcsenodo al continen-
le africano nos permiten J.bando-
n::r un lerrilOflJ que por tantos
CCJl1ccptos nos es neceS:HlO.
I)enscmos con scrcnid<ld y no
nos dejemos llc"ar por las impre
siones de momc.nto, a consccuen-
ci;] de unJ decepción de c<.lrácll~r
diplumatico.
I':n Africo poseemos territOrios
codiciados en el S:.lhara l en la cos-
tI:J Occidental yen Marruecos lla-
mados a tener un valor interna-
cional y económico imponderable.
;\ hura m ismo en que se ha bla
tic la iniciación dc excursiones de
Aml'rica o li:spaña y de España a
América, que acrecentarán el mo·
\'Imiento ibero ümcricol1o en sus
ordenes y aspectos diferentes.
No podernos <.lbanJonar lo que
!l'ncmos P0r el contrario es necc-
sario que busquemos nuevos pun-
lOS Jc enlace en la vida unl"crsal ,
pues pueblos de nucstri.l historia
los nc,,:csllan para seguir la misión
ci"i1izad,'ra y r<lcial que le COíf{;S-
ponde por su rangu y su obo
1cngu.
Había, si. ell jaca. llna anciana urbe,
(ezumante de. leyendas. odre panzudo de
vinos heróicos, ya derramados-el R¡f be-
be los posos-; habia un viejo montón de
piedras que se fué desmoronando lenta·
mente, en el negro silencio de los siglos.
Pero ya salla sohre las piedras empena-
El mayor acierto de Los Espirituados-.
Iloycla recientemente publicada por Ca-
lombifle. eslá al final de la obra, después
del índice. Hay en las páginas postreras
del libro una larga nota delos publicados
por la autora, quien-discretamente-dis-
lribuye en varios grupos sus obras. eNo·
"elas-, tilula el primer grupo. c1..iteratu
ra., el segundo... Gran honradez arlis!i-
ca la de confesar que esas novelas, COIllO
ya se dIjo de las de Jorge Ohnet. nada
tienen que ver con la literatura. V. es ocio-
so. pues, enjuiciar las sutilezas del estilo,
dinmnisrno dramático, desfile de liposepi·
sódicos ... Son otros los reparos Que un










que fal1C'ció en i~llal fecha de 1823
-.R. J. P.)-
Sus sobrinos el ,\\, 1. Sr. 1). B!a'i
Sállchez Lera, prinlCls y j~lI1:'ts fa~l1i
lia. suplilan oraciones por el al:llD ¡te
la fmada y la llsistell(ia " dldlO\ni-
\ersario, fanlres que agracec"r<in
,
Especlaltsta en cn7crmcdl:':




Oll; LA MATERN'DAD DE M .. DR!
_.===;;;;:
Se celebraroll cj domingo (¡¡¡illlo Ins
juntas ordinan;.s de íin de año de los Cen
tras Cnsino de l,'ca y Unión Jaque~, .
Telldrill'll el prillll·;o una ::>eguil.:,1 p:ln·
el próximo domingo ya que los inten:sall-
tes y varios <lsunlos a (falar asi 10 reqlú;·
ren para su resolución satisfacloria, y C'n
el segundo ünión Jaquesa -,:espucs Le
enterarse los reullldos del f1oreciellte: eS!.1
do de su Mtuacion e(onómica se proceJi';
a la eleccion de los cargos \ acantes ,·n
la~ Directiva y Consulli~a resultando el .
gidós por llwyoria los s"'ñores slgllil'ntl'~;
lunta Directiva: Vice-Presidente. ¡Joll
Angel Aspiroz; BlbLotecario, O. Riendo
Campo; COlltador, O. Ramón Perez (ree·
legido); Secretario. D. Serapio Se ... ura;
Vice Secretario, D. Ladislao ,\\artln('z;
Vocal 2 ''. D. Angel Asün y Vocal V'." don
Angel r<eg-al~do; y para -la COTl,'-.lllrit\/:
D. Manl'l'l Ga\ in. O. Tomás Pílúle,; y
D. Manuel Prado.
seiiora v demas fil't1'¡i~ siglliftcamos nues-
tro' pésame sentid,
1::.1 IUlles próxilllo, <1 las 10 I!lCIIOS ('II,lr-
to, se celebra ell la iglesia úe Bcnedll.:ti
liéiS ele esta ciudad, una
MIS~ AHIUERS~RIO
por el alma de
D." ValEQtiQa Calvo 5ál1l:bE?
Cons'I1t,\ d'arill: de 1I y media a 1. 1.7.,l
de la C'omlítución ,), 2. <).
MAYOR,16
(Iral:~ ¡¡ I()~ pohres: lunes dé' ~ a I 'l'
(¡acetillas
De conformid?d con un decreto recien·
lemente dictade, ha sido jubilado el carte-
ro mayor de esta Administración D, Juan
Antonio Samitier que ha descmpzilado.
celosa y honradamente, su cargo durante
tr~illta y tantos alias.
Lleva aparejada esta jubilación la amor-
tización de la plaza, irrogandose ron ello
Uf' perjuicio gravísimo al rep<lrto de co-
rrespondencia que dos solos carteros na
pueden atender debidamente. Entendenlos
que una demanda razonada y apoyada en
la importancia que ticlle JaCil ell el servi-
l:io postal, en los perjuicios que el COlller-
eio sufre COI1 los- retrasos ell el rep<lrto de
correo, seria atendida debidamente y lfl
plaza amortizada en \irtud de medida ge-
neral que no ha perll1itido estudiar c:lda
raso pnrticular serí,l pron!<Il1lente repucstn
retraso y ya es decir, pues si ahora, les
costaba un paJ de horas. hAbrá que ver lo
que ocurre con esta nlleVfl lllf!jora.
La pasada noche. con gusto liovra; hoy
e la nevall.!o como hace 8 dias.
La idea, ya hace tiempo ,lc<Jririada por
escritores y artj~tas aragoneses.le dar una
aUllición de cParsifal) CI' San JUiln de la
Peña. va camino de 10:1"ar c<lrilcter oficifll.
De ello se habla estos días COII insisten
da en la prellsa y lJarece ser que la Filllr·
mór.ica de Zaragoza liene deddidos pro-
pósitos de dar a estc magno Cproycrto to-
da la vitalidad posible.
Publicaremos en nUl'stro próxhno nll
mero un interesante artkulo escrito sobre
el particul8r por el brillan le periodista
Juan Jase Lorellte.
Terminada la licencia que disfrlltllba se
ha reintegrado a Sil destino el sargento de
la Comandancia de Ingenieros de C('llla
Angel Caftardo. de estilll,lule fallldl;l del
queblo de Javierregay.
Días pasados subió a la Gloria el Rnge-
lical niño Ramón I'allas Sirrra. h;jo d<'
nuestro considerado ami~o y t.:olallur<ldor
don Tomas Pallas, a quien <lsi tOIllO a su
R. C. A.
Lns lJiplItaciones provinciales, )(1 de.
Ilue~ca entre ellas, hMIl sido disuellas con
llt excepción de las vasco-navarra.
Por libre elecclón del Goherna,lor ciVIl
han sido designados los señores que han
. de sustituir a los diputados que ceSiln, re-
cayendo el cargo para la repreSCllla(ion
del parUdo de Jaca en los señores siguien-
tes: D. Mi,.!uel López Juan. D. Frallcisco
Garcia !\ibar, D..\liguel Gastón y don
Francisco Eslaun.
Con nuestra enhorabuena a estos setio·
res cura significación y relie\·e social nos
re\'elan de todo encomio y constituren
una solida garantia de su gestión acertada
queremos tributar un recuerdo de agrade-
cimiento a los seflOre.<: que cesan, D. Luis
Lalagulla. D. Juan Lacasa, O. Antonio
Puero y O José Lacadena, que en los
años de su gc~tiól1 han hecho siempre ga-
la, Sil prejuic:os ni apasionamientos de
banJerfa de su ('lo y entu"iaSIllO por los
in!ereses jaqueses. Los lllle\·os dipUhldos




El lumo segundo. hmaculada Con·
cepci(in celebrará D. m.), la Vigilia ca-
fles¡ ondiente.a este mes de Enelo de
lC)'2--1, la noche del sábado 19 al domingo
20. en su Iglesia. aplicándose por C!t alma
de Vicentilo Coarasa Casajüs (q. e. p. d.)
Adoracl6n "
Gastóse el domingo 13 en juntas, mu-
cha saliva: la hubo por la maflana en la
Cooperativa, por Lierto que, en este SitIO
(por Centeno yo lo sé) fué la reunioll, con
lllolh'o de cantar el &llancé, Tarde: Ca-
sino de Jaca, fué sitio de la reunión y más
tarde celebróse en el Circulo eLa UllIón».
El primero, que padece de epidemia casi-
nil, era precIso evitarle muriera de lIIuer-
te \.i!. Se leyeron cuentas, discursos se
echaron; unos cuantos SOCIOS, mil vece.s
hablaron, sin Que hubiese Ulla, propuesta,
aprobada, de ahi Que la tal junta fuéra se
parada ... por una semana. Volverá a reu-
nirse, de lluevo y por argo ha de decídir'
se. Hacen falta fondos, hay que darle vi-
da y a) estar la Junta General, rcunida, yo
creo, sei10res, por varias rllzones que de·
ben lanzarse las obligaciones muy garan-
zadas y al dnco por CIl.:nto }' uespués de
deto, que venga el aUlllento para amorti-
zarlas exclusivamente, pues hay carllida-
des que es pagar, urgeme. Y si cada so-
cio paga 2 pesetas. el enfcllno cura con
esas recelas. Pesetas, que el fijo no ha
de verlas mal, y dejando libre al acciden·
tal, creo, tan elaClo como el Catecismo
que todos a una. pagarán lo mislllo. Es
pero el domingo con gran Ilusión y ver
en que queda tanta discusión.
Fué más bre\'e que li:l junta esa, la de
eLa Unión Jaquesa.; el móvil principal
que la moti\'a, el renovar su Junla Direc-
tiva. Bue acierto w\'ieroll, los que a los
nue\'os seliores eligieron. Ilan entrado 3
Angeles (Aspiroz, Regalado y Asün) y
para l:onsultor un Abogado, Ga\'in el de
Cerzül1. con Pllules y Pradu. (Así IIlUY
bien. i'lué canana! le proporcionan CO/l·
sultas y lo hacen propielario). Ancha
Campo, habrá en la Biblileca para todo
leClor: del producto, se encargará ,\\ani-
nez, que por algo es f<lclor. Siendo Pcrez
contable, yo lile Ha; la vacante de Serio.,
es Segura. ¿Serd-pio?
Por orden del Directorio, Lacasa y Pue-
•
yo se van; sus vacantes, se han cubierto
con Garda y López Juan; en este tiempo
en que ahorros se han de hacer. de cosas
mil, son los dos que se han nombrado, ni
buscados con candil. sin qlle pretenda de-
cir, qlle los que n!¡ol'(1 han cesado, el di·
nero a manos llenas, hubieran dilapidado.
Regresaron de Sil viaje a este, Sil inver-
nal cuartel, desde el joven oficiAl, al no
viejo Coronel, y boy sr, que 110 se lile pa-
sa decir, en esta cuartilla que tambien vino
Tomasa na señora de Mavillrl).
Decía Valle en mi calle; ya tenemos
hasta Mayo, viendo la valla que valla ...
¡vaya valla! vaya ... Bayo.
A Juan Antonio el carlero. ya le han
dado la licencia; ahOrA, tendremos,que ar-
marnos de extraordilliJri¿¡ paciclIcifl, pues
la plaza la amortizan y seguro, se da el
caso, de recibir el correo con lilas notable
••••••••••••••••••••••••
ambiente Jaqués-
IJS procedentes del den ioo de 18S murallas de
Jaca; se compromete y (l'I¡i~!'I con sujección a ¡liS
clllu"IIlas dellllisrno s od'lllirir las parcetliS Sl!fta
lada~con lo~ Olímer0s .... del plano del deslin·
de .... al precio de ...• Plas .••• céntimos el 11 c-
lro cuadrado de interior y recinto y .... p('-('-
la" .. , .cénlimos ml'lro crl'h.lrado dd exterior
'\co;np..1i'::.l en cumpJi.u,cnto de h,) prevenido
c..Jula. ... o poder y la garantía legal que se
rlige
•
......8 de de 192-1.
Firma y rubrica.
"Pel
Cual felices golondrinas, aunque sean
golundrinos, se fueron los de costumbre;
los que van con don Paulina; y aun mar-
Ih¡Uldo a Barcelona se fueron por Caste-
jo·/, empalmando con Laplana (Laplana
Picamoixon). Va au Barselona La Cort-
les dijo un payés ruf<lt Ara tenün, 1ll0Ha
sor; (y hubo quien dijo ique La!!)
De manera sencilla, buena y breve, los
d.' Obras Püblir<ls quitárollllOs la nicve,
ya la labor de los hombres de Zubero,
hUDo quicn puso Ull pero, por juzgar, re-
sullábamos más finos, que los demás ve·
cinos y al prodigarnos tan útiles cuidados,
si:!ntian~e escarnados~ más, no hay motivo
alguno ... suerte que tiene llllO, si al salir
¡¡ I¡l calle no se enfall~~a, por haherla lim-
piado ron la manga. Lo que rreo, don
Peoro debe hacer, si por suerte, nos cae
olra nevada, es. sentirse Brigadier, y
mandar en general esa brigada.
!1oña Luisa, marchase con Alicia. a las
l' digo a.liós, con gran respeto: se han
. , por respirar otro ambiente y conocer
<l ' cta. Como es suegra de Fausto (la
rn'llera) me viene al pensamiento, una
:Jmlde pregunta la que digo al momento.
;.'1' metera también el Directorio en esta
!I'lción por demás crítica suprimiendo a
~ yernos, esas madres. ya que son tan
P'J!iticas. iOh desesperación! ¡oh suerte
.!;ra! ¡si uejaran a los yernos sin las
",·'-·O"as'.. ,-~ ....
El S<1bado en Variedades hubo un lleno
t~l el salón, para ver una película que fué
de gran emoción. A la profesión de .\\édi-
Q. se vieron las aficiones, pues, acudie
ron las gente:: por \er las Operaciones,
que según lo que anunciaron se lenian
que exibir. Allí, no vimos sumar; solo se
\'ió dividir (y una vez, multiplicar) y como
las digestiones no se hallaban terminadas,
hubo quien. al \'er aquello, se fué a de
rolver... la entrada. Se prohibió fueran
chicos, lo que resu1t!~ un acier to, que si
operaban en vivo, o si operasen en muer-
to, al repetir 10 que vieran, bien pudiera
ser, que, ufanos, en vez de fulbo!, y lo-
ros, jugaran, ti cirujanos ... y podría darse
el caso que hubiera un par de traviesos,
que' jugando a lo del Cine, sacaran a otro
los sesos.
Con dos padres de almas y Andr~¡l1a,
estaba yo, en la imllrenta de concilio,
cllando el lllneo entró, por saludarme, mi
buen amigo Ara (don EmiHo) al tiempo
qUe decin ¿a que venis? Antlreina a Mari
Cruz Sescó::;, y respondióle, pues a los
skis, arriba en Arañones, o en San Cos:
al oir Inl deporte, que en invierno, es, de
gente muy bien, el favorito, deduje debe
ser tan gran deporte, fresco. y al ser de
skis, muy exquisito. ¿Cómo a nuestros
futbOlistas, no les dará por las exquisite-
ces, siendo como son tJn deporlistns y
















































. Banco de Ara¿,
"Mercedes"
fONDO DE RESERVA 2.7000.000 PESETAS
Sucursales: AlcafllZ, Barbas/ro, Ca/a/ayud, Ejea de los
Caballeros, !7uesca, laca, 7eruel, Tarai!ona} Tortosa,
Soda, Caspe y Daroroca.
Cuentas corrielltes e imposiciones con interés.
Caja de Ahorros: 3 por 100 de interés y premios por sorteos
para estimular el ahorro,
DeSCllelltu Comercial: Gy medio por lOO, préstomos. cuen·
tas de credito.
Compra· Venia: de valores y órdenes de Bolsa.
Cambio de oro y moneda extranjera.
Alquiler de Cajas de seguridad, precios muy módicos, para
guardar alhajas y'documentos.
Represenlacibn del BANCO HIPOTECARIO de España.
la n)ejor Il)aquina de escribir
que se conoce. No comprar sin visitar el
gran Stúk que la casa AguiJar tiene el) el
coso, 13], Zarago;>a; Il)áquinas desde 150
pesetas. El) breve a la vista la máquil)a de
escribir "MERCeDES ELeCTR1CA"
máquina que no se conoce, 10 que no bay;
la que puede resistir 18 fuer;>a del motor.-
Calculadora "STAR" 500 Desetas.-Má-
quina de viaje "SENTA" 500.
~epresentante en esta plaza don
Luis Cervelló,' mayor, 11
I
Ponemos en conocimiento del publico en general queJ:este Comercio
ha sido trasladado al número -1 de la calle ,\\ayor, CASA DE VILLACAM·
PA. donde ofrecemos a todo t:l que nos fa\'orezca ccn sus visitas, grandes
surtidos en toda clase de generas, )' \'erdader.as ventajas en los precios.
Visitad esta casa 11 Cluedareis convencidos













.tablecimiento fUl)dado el año 1845
El Que de~ee un pOIl/eon, tumba, pedestal, lápida
funeraria o conmemorativa; osicomo /regaderas
lJ rableros para Illuebles, ef/con/rará gran eco-
nomia eflcargdndolos en el
TALLER DE MARMOLES DE
JOSE 6n.a LOPEZ
PI..a de San Ifelipe, núm. 8
¡¡parlado de Correos núm. 3t"ZARA~OZA
se vende, como en aiJOs alllerires, en
La Confianza
Cuentas de Imposición en metálico con Interés




Hijos de J. García - Jaca
_= '·_~_DD~'_'_DD_. _-= -u...~_'~_==. _
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre res-
guardos ~e imposiciones hechas en este Banco, Descuento y Negocia-
ción de Letras y Efectos Comerciales.
DEPOSITOS EN CUSTODIA: Compra y venta de Fondos Publi-
cas. Pago de cupones.-Can8s de Crédito.-Informes comerciales,
comisiones. etc.
las imposiciones 11 plazo Eijo de 1111 oilo, 4 por tOO, En las imposicio-
"( (l plazo fijo de s,"is meses, 11 TlIzbn de.3 y medio por tOO anual. En
nposiciones 11 voluntad, II razón de 2 y medio por lOO anual.











Anu n e i O'S
•
-._.....- - ,-
según testimonio de centen3resde persona,;
¿No es usted consumidor de ¡",.. > •
Hag.:l un ensayo y se com''-
calidad
Especias puras y arroz Bomr ~ ...
dal para mondongos
l ULTRA~\ARINOS FINOS
~~-==.~-~,_.----I'lll!!'[g"''l'!'' Confianza" • JACA
Se arrienda ~:~,~~ l------------~~~~~~~----=~~~~~~~~~:=
pnrdin I en el termino de Javierrele
(Huescn). Informará don R. Valde.s, f'-
yor numero ·10, 2. (l, Zaragoza.
~--' o -_.~~-.: ='c:\;
S'" Vende un moslrador'b" piedra de lIlá
blanco. de dos melros, una balanza
sus pesas y' \'arios muebles. Dirigi:
• -ancisca Ara, Call1bras. 11
C d re Se velldt :.:loata o S perras. un, ~
diguera y olra sabuesa, de 21 y 25
respect ival11ente.
Para Imlar: dirigirse a Felipe Pord(
go, en Martes (Hucsca).
.oc
neCeSl'ta un aprcn·'J diz en el
~~ o.í! Hojalatería de Vicente Pérez.
o 'l"c~c del Sol. Ganará desde el primer dia.
---' "''-''-':''.t. =..._ .••~-::-;:::-;=d;;lm;:;fosiciones d2sde una pta. hasta 10.000 pesetas
S dIe en buenas INTERE54 POR CIENTO ANUALe ven diciones la
número I ~ de la calle~de San Nicolás.? _




.- 0"- d la casa semintteva,
. ,L", ,. e ven e calle del Coso, 3".
'.:J,:, ~ dará por un precio que rentará .más
., tá libre de todo gravamen. Para Ira-
''o • , \~o ~ . la misma con su dueño.
Cr;l'i'~;'_.~. ~__==••=._._,__._".__. _
,
Se traspasa tienda de ce.':lIlestlbles
licores en la calle Mayor. Para informo ..
oen esta imprenta.
